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ABSTRAK 
 
 
 
 
Dalam merumuskan kaedah maqāṣid al-sharīʿahnya, al-Shāṭibī berpijak pada 
metod yang telah dirumuskan oleh para ulama uṣūl al-fiqh sebelum beliau.  Hal 
tersebut bermaksud agar Syariʿah yang diturunkan oleh Allah dapat difahami dan 
diamalkan secara moderat (wasaṭiyyah).  Malangnya, para tokoh modenis dan liberal 
seperti Fazlur Rahman, Muḥammad ʿĀbid al-Jābirī, Tariq Ramadan, Siti Musdah 
Mulia, Budhy Munawar Rachman, dan Nasaruddin Umar menyalahfahami dan 
menyalahgunakan kaedah maqāṣid al-sharīʿah tersebut.  Fokus utama kajian ini ialah 
menganalisis rumusan maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī serta mengkaji semula 
penggunaan dan penerapannya oleh para tokoh modenis dan liberal.  Kajian ini 
merupakan kajian kepustakaan dengan penumpuan pada analisis teks yang berkaitan 
dengan kaedah maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī dan hubungannya dengan pembahasan 
para ulama terdahulu.  Hasil analisis teks tersebut dibandingkan dengan pemahaman, 
penggunaan, dan penerapan kaedah maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī oleh para tokoh 
modenis dan liberal.  Kajian ini terbahagi kepada lima Bab.  Bab pertama merupakan 
bab pendahuluan.  Bab kedua berkenaan dengan asas-asas kaedah maqāṣid al-
sharīʿah al-Shāṭibī dalam pembahasan ulama terdahulu.  Bab ketiga berkenaan 
pemikiran maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī dan hubungannya dengan pembahasan 
ulama terdahulu.  Bab keempat merupakan inti pembahasan, yakni analisis terhadap 
penyalahfamahan dan penyalahgunaan kaedah maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī oleh 
para tokoh modenis dan liberal.  Bab kelima merupakan kesimpulan kajian.  Dapatan 
kajian ialah: (i) rumusan maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī tidak lari dari pandangan 
ulama uṣūl al-fiqh sebelum beliau seperti Imām al-Shāfiʿī, al-Juwaynī, al-Ghazālī, 
ʿIzz al-Dīn ibn ʿAbd al-Salām, dan al-Qarāfī; (ii) terdapat penyalahgunaan kaedah 
maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī oleh para tokoh modenis dan liberal yang disebabkan 
oleh pengaruh pandangan alam dan kerangka epistemologi Barat yang 
mempengaruhi pemikiran mereka.  Akibatnya, berlakulah kekeliruan dan kerosakan 
pada kaedah maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī, dan ini mempengaruhi hasil aplikasi 
mereka terhadap kaedah tersebut. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
In formulating his maqāṣid al-sharīʿah, al-Shāṭibī’s method is based on the 
methodology that was used by the scholars of uṣūl al-fiqh before him.  It is intended 
as such, so that the sharīʿah which has been revealed by God can be understood and 
practiced moderately (wasaṭiyyah).  Unfortunately, the modernist and liberalist 
scholars such as Fazlur Rahman, Muḥammad ʿĀbid al-Jābirī, Tariq Ramadan, Siti 
Musdah Mulia, Budhy Munawar Rachman, and Nasaruddin Umar misunderstood 
and misused al-Shāṭibī’s maqāṣid al-sharīʿah.  It is the main focus of this study to 
analyze the formulation of al-Shāṭibī’s maqāṣid al-sharīʿah as well as to describe 
and evaluate the uses and implementations of that maqāṣid al-sharīʿah by those 
modernist and liberalist scholars.  This study is conducted through library research 
by focusing on the analysis of al-Shāṭibī’s formulation of maqāṣid al-sharīʿah and its 
relation with the discussion made by earlier scholars of uṣūl al-fiqh.  Then, that 
analysis is compared to the modernist and liberalist scholars’ understandings, uses, 
and implementations of al-Shāṭibī’s maqāṣid al-sharīʿah.  This study is divided into 
five chapters.  The first chapter is the introduction of the study.  The second chapter 
is on the related basic formulation of maqāṣid al-sharīʿah in the discussion of earlier 
scholars of uṣūl al-fiqh.  The third chapter is on the thought of al-Shāṭibī’s maqāṣid 
al-sharīʿah and its relation to the discussion of earlier scholars of uṣūl al-fiqh.  The 
fourth chapter is the main discussion, i.e. the analysis of the modernist and liberalist 
scholars’ misunderstanding and misapplication of al-Shāṭibī’s maqāṣid al-sharīʿah.  
The fifth chapter is the conclusion of the study.  The findings of this study are, 
firstly, the formulation of al-Shāṭibī’s maqāṣid al-sharīʿah cannot be separated from 
the scholars of uṣūl al-fiqh before him like Imām al-Shāfiʿī, al-Juwaynī, al-Ghazālī, 
ʿIzz al-Dīn ibn ʿAbd al-Salām, and al-Qarāfī.  Secondly, there have been some 
misapplication of al-Shāṭibī’s maqāṣid al-sharīʿah by the modernist and liberalist 
scholars due to the influence of Western worldview and its epistemic framework on 
their thinking.  This results in many confusions and errors on al-Shāṭibī’s formulation 
of maqāṣid al-sharīʿah, hence their misapplication of it.  
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BAB 1  
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah Kajian 
 
Syariʿah dan matlamatnya (maqāṣid al-sharīʿah) merupakan perkara penting 
yang mesti diketahui dan difahami khususnya bagi mereka yang mendalami ilmu 
Syariʿah.  Mereka yang hanya bersandar pada nas dengan mengabaikan matlamat 
Syariʿah yang terdapat di sebalik nas, maka sikap demikian hanyalah akan 
melahirkan kekakuan dalam beragama.  Sebaliknya, mereka yang hanya bersandar 
pada matlamat Syariʿah sahaja dengan mengabaikan nas, maka sikap demikian pula 
akan membatalkan nas sebagai sumber utama maqāṣid al-sharīʿah. 
 
Kembali kepada sejarah, kedua sikap tersebut pernah hadir dan wujud 
sebagaimana yang difahami dan diamalkan oleh kelompok Zahiriyyah, Batiniyyah, 
dan al-Mutaʿammiqūn fī al-Qiyās (mereka yang mendalam pemahamannya tentang 
Qiyas).  Kelompok Zahiriyyah hanya bersandar pada zahir nas dengan mengabaikan 
matlamat Syariʿah yang terdapat di sebaliknya.  Berlawanan dengan kelompok 
Zahiriyyah, kelompok Batiniyyah mengabaikan matlamat Syariʿah yang terdapat 
pada zahir nas.  Bagi mereka, matlamat Syariʿah terdapat pada semua aspek Syariʿah 
dan tidak ada seorang pun yang bersandar pada zahir nas boleh mengetahui matlamat 
Syariʿah tersebut.  Manakala menurut kelompok al-Mutaʿammiqūn fī al-Qiyās, 
matlamat Syariʿah hanya terdapat pada makna konseptual (al-maʿnā al-naẓarī).  Bagi 
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mereka, sekiranya terjadi percanggahan antara nas (al-Qurʾan dan Hadis) dengan 
makna konseptual, maka nas mesti disingkirkan dan makna konseptual mesti 
didahulukan.1 
 
Al-Shāṭibī mengkritik dan menolak dakwaan serta pendapat ketiga kelompok 
di atas. Dengan berpijak pada metod al-ʿulamāʾ al-rāsikhūn, al-Shāṭibī merumuskan 
kaedah maqāṣid al-sharīʿahnya dalam bentuk yang kreatif dan inovatif.  Intipatinya 
menurut beliau, antara nas dan makna konseptual tidak dapat dipisahkan dalam 
menemukan matlamat Syariʿah yang terdapat di sebalik nas.2 
 
 
 
1.2 Pernyataan Masalah dan Objektif Kajian 
 
Hakikat yang terjadi pada sejarah akan sentiasa berulang.  Watak yang dulu, 
muncul kembali dengan pelakon dan masa yang berbeza.  Pemikiran kelompok 
Zahiriyyah, pada saat ini, hadir kembali dengan pelakon yang berbeza.  Bagitu pula 
dengan pemikiran kelompok al-Mutaʿammiqūn fī al-Qiyās, pada saat ini, juga hadir 
kembali dengan pelakon yang berbeza pula.  Oleh itu, semangat dan nilai-nilai yang 
terdapat pada kaedah maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī masih sangat relevan dalam 
mengetengahi dan menyikapi antara kedua kelompok tersebut; dan juga masih sangat 
relevan dijadikan sebagai landasan metodologi hukum semasa dalam memecahkan 
pelbagai permasalahan umat.  Malangnya, para tokoh modenis dan liberal malah 
menyalahgunakan kaedah maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī tersebut.  Mereka 
berlindung di sebalik nama al-Shāṭibī.  Akan tetapi disebabkan oleh pandangan alam 
(worldview) dan kerangka epistemologi yang mereka gunakan dalam menilai, 
mengguna, serta mengembangkan kaedah maqāṣid al-sharīʿah dipengaruhi oleh 
pandangan alam dan kerangka epistemologi Barat, dua perkara ini menjadi akar 
masalah bagi terjadinya pelbagai kekeliruan dan kerosakan pada kaedah tersebut, 
serta segala hasil yang diturunkan darinya. 
 
                                                 
1 Abū Isḥāq al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah, peny. ʿAbd Allāh al-Darrāz (Beirut: Dār al-
Kutub al-ʿIlmiyyah, 2005), II: 297-298. 
2 Selengkapnya lihat, Ibid., II: 298-313. 
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Dari kenyataan masalah di atas, maka objektif kajian ini ialah: 
 
1. Menganalisis kaedah maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī yang meliputi rumusan 
beliau mengenai maqāṣid al-sharīʿah, keterkaitan beliau dengan para ulama 
terdahulu, serta inovasi dan kreativiti beliau dalam merumuskan kaedah 
maqāṣid al-sharīʿahnya. 
 
2. Menganalisis kembali serta menilai tafsiran-tafsiran dan pemahaman-
pemahaman para tokoh modenis dan liberal terhadap maqāṣid al-sharīʿah al-
Shāṭibī. 
 
3. Menganalisis serta menelusuri hal-hal yang menjadi penyebab bagi 
berlakunya penyalahgunaan maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī, kesan yang  
ditimbulkan daripadanya, serta penyelesaiannya. 
 
 
 
1.3 Kepentingan Kajian 
 
Hasil kajian ini diharapkan dapat meluruskan pemahaman-pemahaman dan 
tafsiran-tafsiran yang keliru pada maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī yang terjadi selama 
ini.  Oleh itu, penulis berharap, kajian ini nantinya berguna bagi masyarakat awam 
dan ahli akademik dalam memahami pemikiran maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī dan 
penyalahgunaannya oleh para tokoh modenis dan liberal supaya kesalahan yang 
sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. 
 
 
 
1.4 Batasan Kajian 
 
Kajian ini hanya dibatasi pada pemikiran maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī dan 
penyalahgunaannya oleh tokoh-tokoh modenis dan liberal.  Tokoh-tokoh tersebut 
ialah Fazlur Rahman, Tariq Ramadan, Muḥammad ʿĀbid al-Jābirī, Siti Musdah 
Mulia, Budhy Munawar Rachman, dan Nasaruddin Umar. 
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1.5. Kerangka Teori 
 
Ada dua istilah penting yang perlu dijelaskan dalam kerangka teori ini, iaitu 
maqāṣid al-sharīʿah serta gerakan Modenisme dan Liberalisme Islam sebagai 
berikut: 
 
 
 
1.5.1. Maqāṣid al-Sharīʿah 
 
Maqāṣid al-Sharīʿah terdiri dari dua kata, iaitu maqāṣid dan al-sharīʿah.  
Maqāṣid merupakan bentuk jamak daripada kata maqṣad yang bermakna matlamat, 
maksud, atau tujuan.  Manakala al-sharīʿah pula secara bahasa bermakna sumber air, 
yakni sumber air minum yang mana orang ramai mengambilnya lalu mereka 
meminumnya.3 Kata al-sharʿ bermakna menjelaskan dan menerangkan (al-bayān wa 
al-iẓhār);4 dan juga bermakna jalan yang terang lagi jelas (nahj al-ṭarīq al-wāḍiḥ).5 
Secara istilah, al-sharīʿah merangkumi keseluruhan apa yang diturunkan oleh Allah 
Taʿala kepada umat manusia melalui para Nabi dan RasulNya.  Oleh itu, jika kata 
maqāṣid dan al-sharīʿah disatukan, secara bahasa, ia bermakna matlamat-matlamat, 
maksud-maksud, atau tujuan-tujuan Syariʿah. 
 
Al-Shāṭibī tidak merumuskan takrifan maqāṣid al-sharīʿah secara jelas.6 
Takrifan tersebut secara jelas dirumuskan oleh para ulama moden seperti oleh 
Muḥammad al-Ṭāhir ibn ʿĀshūr, ʿAlāl al-Fāsī, dan Wahbah al-Zuḥaylī.  Menurut Ibn 
ʿĀshūr, maqāṣid al-sharīʿah al-ʿammah ialah makna-makna dan hikmah-hikmah 
yang dinyatakan oleh Tuhan (al-shāriʿ) pada seluruh atau sebahagian besar proses 
penshariʿatan.7 Manakala menurut ʿAlāl al-Fāsī, maqāṣid al-sharīʿah ialah matlamat-
matlamat dan rahsia-rahsia Syariʿah yang ditetapkan oleh Tuhan (al-shāriʿ) pada 
                                                 
3 Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab, peny. ʿAbd Allāh ʿAlī al-Kabīr (Kaherah: Dār al-Maʿārif), IV: 2238. 
4 Al-Jurjānī, Kitāb al-Taʿrīfāt (Beirut: Maktabah Lubnān, 1985), 132. 
5 Al-Rāghib al-Iṣfahānī, Mufradāt Alfāẓ al-Qurʾān (Beirut: al-Dār al-Shāmiyyah, 2011), 450. 
6 Meskipun demikian, beliau menyebutkan bahawa matlamat Allah Subḥānahū wa Taʿālā dalam 
menetapkan Syariʿah ialah untuk kemaslahatan hamba-hambanya (li maṣāliḥ al-ʿibād), dan untuk 
menetapkan kemaslahatan tersebut mestilah berdasarkan pada penyelidikan secara induktif ke atas 
dalil-dalil Syariʿah (istiqrāʾ al-sharīʿah). (Al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah, II: 4). 
7 Muḥammad al-Ṭāhir ibn ʿĀshūr, Maqāṣid al-Sharīʿah al-Islāmiyyah, peny. Muḥammad al-Ḥabīb 
Ibn al-Khūjah (Doha: Wizārah al-Awqāf wa al-Shuʾūn al-Islāmiyyah, 2004), 165. 
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setiap hukum-hakamNya.8 Dan menurut Wahbah al-Zuḥaylī, maqāṣid al-sharīʿah 
ialah nilai-nilai dan sasaran-sasaran Syariʿah yang tersirat pada seluruh atau 
sebahagian besar hukum-hukumNya; sasaran-sasaran tersebut dipandang sebagai 
matlamat dan rahsia yang ditetapkan oleh Allah (al-shāriʿ) dalam setiap ketentuan 
hukumNya.9 
 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahawa maqāṣid al-sharīʿah ialah 
matlamat-matlamat dan rahsia-rahsia Syariʿah yang ditetapkan oleh Tuhan (al-
shāriʿ) pada setiap hukum-hakamNya.  Matlamat-matlamat tersebut ialah demi 
kemaslahatan para hambaNya di dunia dan di akhirat, dan untuk menetapkannya 
mestilah berdasarkan pada analisis induktif ke atas dalil-dalil Syariʿah. 
 
 
 
1.5.2 Gerakan Modenisme dan Liberalisme Islam 
 
Menurut Fazlur Rahman (1919-1988), gerakan Modenisme Islam terbahagi 
kepada dua babak, iaitu: (i) modenisme generasi awal yang dipelopori oleh Shaykh 
Jamāl al-Dīn al-Afghānī (1838-1897), Shaykh Muḥammad ʿAbduh (1849-1905), dan 
Sir Sayyid Aḥmad Khān (1817-1898); dan (ii) neo-modenisme yang bermula pada 
pertengahan abad ke-20 setelah negara-negara Muslim mulai memperolehi 
kedaulatan politik.10  Ciri-cirinya ialah: (i) pengembangan sains dan semangat 
keilmuwan di kalangan Muslim dari abad ke-13 hingga abad ke-19 terinspirasi 
daripada usaha perwujudan kepentingan al-Qurʾan secara berterusan, bahawa 
manusia merenungi alam jagat raya - perbuatan Tuhan (afʿāl Allāh) di mana ianya 
tercipta untuk kemanfaatan dirinya sendiri; (ii) selanjutnya pada abad pertengahan, 
semangat penyelidikan di dunia Muslim mengalami penurunan yang mengakibatkan 
kemunduran dan keterbelakangan masyarakat Muslim; manakala di sisi lain, Barat 
berhasil mengembangkan kaedah atau kajian ilmiah yang pada hakikatnya 
merupakan pengembangan daripada kajian ilmiah para sarjana Muslim, bahkan hal 
ini tetap berlaku meskipun mereka sedang menjajah negara-negara Muslim; (iii) lalu 
                                                 
8 ʿAlāl al-Fāsī, Maqāṣid al-Sharīʿah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā (Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993), 7. 
9 Wahbah al-Zuḥaylī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī (Damaskus: Dār al Fikr, 2011), II: 308. 
10 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1984), 84-87. 
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pada akhirnya, masyarakat Muslim kembali berusaha mempelajari sains yang 
dihasilkan daripada pengembangan pandangan alam (worldview) Barat dengan 
harapan untuk memperbaiki sejarah masa lalu mereka.11 
 
Merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas, 
meskipun tujuan para Modenis Muslim demi mempertahankan Islam dari serangan-
serangan Barat, dan maksudnya untuk menyerang-balas kebudayaan dan tamadun 
Barat dengan senjata ilmiahnya sendiri, malangnya senjata ilmiah olahan Barat yang 
digunakan malah balik menyerang penggunanya, bak senjata makan tuan, kerana 
faham-faham asing tersebut semakin menerap pada pemikiran para pengikutnya.12 
Lebih lanjut al-Attas menjelaskan bahawa faham-faham asing tersebut seperti faham 
keutamaan akal hayawani, yakni reason yang berpunca pada rasio dalam mencari 
kebenaran dan hakikat sehingga mengakibatkan munculnya faham kebebasan 
manusia seperti freedom dan liberty.13  Faham kebebasan bernisbah rapat dengan 
faham hak-hak asasi manusia (human rights) dan kesamaan taraf darjat manusia 
(equality dan egalitarianism) yang dilatarbelakangi oleh kepentingan masyarakat dan 
negara dengan undang-undang yang dirancang oleh manusia.  Kemudian, keadaan ini 
melahirkan penerimaan faham: (i) evolusi manusia, sejarah, dan dunianya (yakni 
evolution - gerak-daya tabii yang mendorong ke arah perubahan kepada keadaan 
yang lebih baik, ke arah kesempurnaan yang sentiasa berubah demi menjelmakan 
kesempurnaan lain terus-menerus); kemudian diikuti dengan pengaruh kejayaan: (ii) 
faham sosialisme di negara-negara Barat berserta demokrasinya sebagaimana 
difahamkan dan dikelirukan dengan faham-faham kemasyarakatan dan politik Islam 
oleh kalangan Modenis.14 
 
                                                 
11 Ibid., 50-51. 
12 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), 
158.   
13 Istilah ‘freedom’ bermaksud suatu tahapan awal pada kondisi atau juga disebut sebagai hak kerana 
mempunyai kemampuan atau suatu keadaan diperbolehkan untuk melakukan, mengatakan, 
memikirkan, dan lain sebagainya.  Ianya juga bermakna untuk berbuat apa sahaja tanpa ada kawalan 
dan batasan tertentu.  Pada tahap selanjutnya akan melahirkan ‘liberty,’ yakni kebebasan seseorang 
untuk hidup seperti yang diingini atau kehendak untuk pergi ke mana sahaja sesuai dengan 
kemahuannya.  Bagi kebanyakan penduduk negara, ianya bermakna kebebasan untuk mengamalkan 
kepercayaan agama atau idiologi politik mereka.  Sila rujuk Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary (Tanjong Pagar: Green Giant Press, 2008), 569 dan 825. 
14 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin, 157-161. 
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Gerakan modenisme telah mengalami banyak perubahan setelah kemunculan 
Fazlur Rahman pada awal 1980an.  Intipati gagasan modenisme Rahman (neo-
modenisme) ialah merombak dan merangka semula struktur (reconstruction) 
pemikiran Islam secara sistematik15 melalui pentafsiran al-Qurʾan dengan 
menggunakan kaedah hermeneutika.16 Oleh itu, di sini bertemunya antara kaedah 
hermeneutika dengan kaedah istiqrāʾ al-sharīʿah al-Shāṭibī dalam rumusan teori 
double movementnya.17 Usaha beliau telah dimanfaatkan oleh mereka yang 
berkepentingan untuk menjustifikasikan lahirnya pemikiran yang lebih radikal, 
liberal, dan berani.  Golongan ini kemudian diberi nama Islam Liberal.18 
 
Dalam memaknai Islam Liberal, terdapat beberapa takrifan dan ciri-ciri yang 
berbeza-beza.  Sebagai kayu ukur sebuah pemikiran Islam disebut “liberal”, Charles 
Kurzman menyebutkan enam agenda Islam Liberal, iaitu: demokrasi, hak-hak 
perempuan, kebebasan berpikir, hak-hak non-Muslim dan gagasan kemajuan.19 Dari 
enam agenda ini, Kurzman memperkenalkan tiga bentuk pembacaan liberal terhadap 
Islam (Syariʿah), iaitu: Pertama, the liberal shariʿa.  Bentuk pembacaan ini 
beranggapan bahawa Syariʿah itu sendiri sejak awalnya sudah liberal jika ditafsirkan 
secara tepat.  Kedua, the silent shariʿa.  Bentuk pembacaan ini beranggapan bahawa 
Islam tidak banyak berbicara mengenai isu-isu tertentu seperti demokrasi dan 
perbudakan.  Kerananya, diperlukan pentafsiran al-Qurʾan sebagai solusi.  Ketiga, 
the interpreted shariʿa.  Bentuk pembacaan ini meyakini bahawa Syariʿah itu wahyu, 
akan tetapi tafsiran manusia ke atas Syariʿah tersebut saling bertentangan dan keliru.  
Oleh itu, bentuk pembacaan ini beranggapan bahawa Islam membuka kemungkinan 
liberal pada masalah-masalah yang dimungkinkan munculnya pentafsiran dengan 
                                                 
15 Adapun Pembangunan semula (reconstruction) menurut pandangan Fazlur Rahman adalah meliputi 
pelbagai aspek kehidupan, individu mahupun kolektif.  Pembangunan yang dimaksud pada intinya 
adalah pembangunan pikiran dan sikap manusia yang secara khasnya berlaku bagi negara-negara 
berkembang, ianya dimaksudkan untuk penyesuaian dan perubahan pada institusi-institusi sosial yang 
strategik.  Sila rujuk Fazlur Rahman, “Personal Statement”, dalam The Courage of Conviction, peny. 
Philip L.  Berman (New York: Ballantine Books, 1986), 193-200; rujuk pula Fazlur Rahman, Islam 
and Modernity, 116. 
16 Ahmad Bazli Shafie, Modenisme dan Neo-Modenisme: Rekonstruksi atau Dekonstruksi Agama, 
dalam Adab dan Peradaban, peny. Mohd Zaidi Ismail dan Wan Suhaimi Wan Abdullah (Kuala 
Lumpur: MPH Publishing, 2012), 321-343. 
17 Lihat pembahasannya pada bahagian 4.1.1. 
18 Lihat Abd A’la, Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam 
di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 2003). 
19 Charles Kurzman (peny), Liberal Islam: A Source Book (New York: Oxford University Press, 
1998). 
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mengedepankan suatu epistimologi yang menekankan pada keragaman dalam 
mentafsirkan teks-teks keagamaan.20 
 
William Montogomery Watt menggunakan istilah liberal untuk menunjukkan 
orang-orang Islam yang banyak memahami sudut pandang Barat dan memandang 
bahawa kritikan-kritikan terhadap Islam, sama ada secara tersurat mahupun tersirat, 
sebahagiannya memang dapat dibenarkan.  Akan tetapi, pada waktu yang sama, 
merekapun mengaku sebagai Muslim dan ingin hidup sebagai Muslim.21 
 
Greg Barton menggariskan prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh 
kelompok Islam Liberal, iaitu: pentingnya konstekstualisasi ijtihad, komitmen 
terhadap rasionaliti dan pembaharuan, menerima pluralisme sosial dan pluralisme 
agama, dan memisahkan agama dari parti politik dan adanya posisi non-sektarian 
negara.22 
 
Majelis Ulama Indonesia pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-7 di Jakarta 
pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa tentang liberalisme, sekularisme, dan 
pluralisme.  Liberalisme menurut mereka ialah faham yang memahami nas-nas 
agama (al-Quran dan al-Sunnah) dengan menggunakan akal fikiran yang bebas; 
hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal fikiran semata.  
Kemudian Majelis Ulama memfatwakan bahawa pluralisme, sekularisme dan 
liberalisme agama adalah faham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan 
umat Islam haram mengikuti faham-faham tersebut.23 
 
Jaringan Islam Liberal (JIL) mentakrifkan Islam Liberal sebagai suatu bentuk 
tafsiran tertentu atas Islam dengan landasan: (i) membuka pintu ijtihad pada semua 
dimensi Islam; (ii) mengutamakan semangat religio etik, bukan makna literal teks; 
(iii) mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural; (iv) memihak kepada 
                                                 
20 Ibid., 14-18. 
21 William Montogomery Watt, Fundamentalitas dan Modernitas dalam Islam, pent. Kurnia 
Sastrapraja (Jakarta: Pustaka Setia, 2003), 83. 
22 Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1999), xxi. 
23 Fatwa MAJELIS ULAMA Nomor: 7/MUNAS VII/MAJELIS ULAMA/II/2005.  Dalam bentuk 
PDF, fatwa tersebut dapat dimuat turun di: http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/12.-
Pluralisme-Liberalisme-dan-Sekularisme-Agama.pdf 
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minoriti dan tertindas; (v) meyakini kebebasan beragama; (vi) memisahkan otoriti 
duniawi dan ukhrawi, otoriti keagamaan dan politik.24 
 
Terakhir, berkaitan dengan wacana atas penamaan Islam Liberal, tampaknya 
istilah tersebut diadopsi daripada penulis asing, Leonard Binder dan Charles 
Kurzman yang telah menggunakan istilah tersebut.25 
 
Dari penjelasan di atas, setelah mendedahkan apa itu Modenisme Islam dan 
Islam Liberal, adalah tepat ciri-ciri mereka yang dirumuskan oleh Khalif Muammar 
sebagaimana dalam jadual di bawah ini:26 
 
Jadual 1.1 : Ciri-Ciri Modenisme Islam dan Islam Iiberal 
Modenisme Islam Islam Liberal 
 Rasionalisme 
 Kritik terhadap tradisi Islam 
 Penafsiran semula Syariʿah 
 Menerima sains Barat sebagai 
sesuatu yang neutral dan bebas 
nilai 
 Menyokong demokrasi Barat 
 Menerima nilai-nilai Barat 
(sebahagian mereka sahaja) 
 Rasionalisme dan sekularisme 
 Penolakan terhadap Sharī‘ah 
 Pluralisme agama 
 Penolakan terhadap autoriti 
keagamaan 
 Kebebasan mentafsirkan teks-teks 
agama 
 Tiada dakwaan kebenaran 
 Mempromosikan nilai-nilai Barat 
 Emansipasi Wanita 
 Menyokong penuh demokrasi 
liberal 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 http://islamlib.com/id/halaman/tentang-jil diakses pada 25hb Maret 2015. 
25 Lihat, Leonard Binder, Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies (Chicago: 
University of Chicago Press, 1988); Charles Kurzman (peny), Liberal Islam: A Source Book. 
26 Selengkapnya sila lihat Khalif Muammar, Atas Nama Kebenaran: Tanggapan Kritis Terhadap 
Wacana Islam Liberal (Selangor: Institut Alam dan Tamadun Melayu, 2009), 33-54. 
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1.6 Metodologi Kajian 
 
 
 
1.6.1 Pengumpulan dan Sumber Data 
 
Penyelidikan ini merupakan penyelidikan dalam bentuk kepustakaan (library 
research).  Oleh itu, data-data yang digunakan bersumber daripada data-data 
kepustakaan.  Data-data tersebut setakat ini tersedia di pelbagai perpustakaan 
Universiti-Universiti yang ada di Malaysia dan Indonesia seperti Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Islam Antara Bangsa Malaysia (UIAM), 
Universiti Malaya (UM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Universiti Islam Negeri (UIN) Sunan Kali 
Yogyakarta, dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin 
Jambi. 
 
Adapun sumber-sumber utama yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah 
karya-karya al-Shāṭibī sendiri seperti al-Muwāfaqā fī Uṣūl al-Sharīʿah dan al-Iʿtiṣām 
dan karya-karya para tokoh modenis dan liberal seperti Binyah al-ʿAql al-ʿArabī dan 
Takwīn al-ʿAql al-ʿArabī karya Muḥammad ʿĀbid al-Jābirī, Islamic Methodology in 
History dan Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition karya 
Fazlur Rahman, Radical Reform: Islamic Ethics and Liberations dan The Quest for 
Meaning: Developing a Philosophy of Pluralism karya Tariq Ramadan, 
Understanding Sexuality In Islam: Promoting the Appreciation of Human Dignity 
(kertas kerja), Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan, dan Islam 
dan Inspirasi Kesetaraan Gender karya Siti Musdah Mulia, Argumen Islam Untuk 
Liberalisme karya Budhy Munawar Rachman, pengantar Nasaruddin Umar dalam 
karya Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Al-Syariʿah Menurut Imam Al-Syatibi, 
dan http://islamlib.com. 
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1.6.2 Analisis Data 
 
Dalam menganalisis data yang telah sedia ada, kaedah yang penulis gunakan 
lebih ditumpukan pada analisis perbandingan, yakni perbandingan terhadap data-
data, fakta, dan pendapat yang diperoleh semasa melakukan kajian dan penyelidikan 
dengan tujuan untuk membuat suatu kesimpulan dalam mencari persamaan dan 
perbezaan antara dua unsur atau lebih yang serupa atau berbeza. 
 
Dalam kajian ini, penulis mengawali dengan membahas istilah-istilah yang 
merujuk kepada makna maqāṣid al-sharīʿah serta pembahasan para ulama terdahulu 
mengenai maqāṣid al-sharīʿah.  Pembahasan tersebut bertujuan untuk melihat 
perbezaan dan persamaan antara rumusan maqāṣid al-sharīʿah para ulama terdahulu 
dengan rumusan maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī.  Ia juga bertujuan untuk 
menganalisis keterkaitan antara al-Shāṭibī dengan para ulama terdahulu.  
Selanjutnya, setelah mendapat gambaran yang jelas mengenai maqāṣid al-sharīʿah 
al-Shāṭibī dan asal-usulnya, maka hasil analisis tersebut penulis gunakan untuk 
menganalisis, menghurai, dan menilai pemahaman-pemahaman dan tafsiran-tafsiran 
para tokoh modenis dan liberal terhadap maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī. Dengan 
menggunakan analisis perbandingan semacam ini, maka akan didapati dan diketahui 
pemahaman-pemahaman dan tafsiran-tafsiran para tokoh modenis dan liberal yang 
benar dan yang keliru. 
 
 
 
1.7 Sorotan Literatur 
 
Sebagai seorang ulama besar, pemikiran al-Shāṭibī tentu banyak dikaji dan 
diselidiki oleh penyelidik semasa.  Hasil-hasil penyelidikan tersebut meliputi 
pelbagai bidang seperti Pendidikan,27 Tasawwuf,28 Akidah,29 Ilmu al-Qurʾan,30 
                                                 
27 Lihat misalnya, Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Tarbiyah ‘Ind al-Imām al-Shāṭibī (Kaherah: Dār Ṣahwah, 
1994); Juwaybir Māṭir Najim al-Thabītī, Naẓariyyat al-Tarbiyah ‘Ind al-Imām al-Shāṭibī (Tesis 
Master: Universiti King Abdul Aziz Mekkah, 1425 H). 
28 Lihat misalnya, Maḥyuddīn Ibn Hāshim, al-Fikr al-Ṣūfī Bayn al-Shāṭibī wa Ibn Khaldūn (Negeri 
Sembilan: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia, 2012). 
29 Lihat misalnya, Ardiansyah, Konsep Bid‘ah: Studi Terhadap Pemikiran al-Imam asy-Syatibi (Tesis 
Master: IAIN Medan, 2007); ʿAbd al-Raḥmān Ādam ʿAlī, al-Imām al-Shāṭibī: ʿAqīdatuh wa 
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Bahasa Arab,31 dan Uṣūl al-Fiqh.32 Dari seluruh literatur yang terkumpulkan, dalam 
sorotan ini, penulis hanya menyoroti hasil kajian yang berkenaan dengan 
penyalahgunaan maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī sebagai berikut: 
                                                                                                                                          
Mawqifuh Min al-Bidʿ wa Ahlihā (Riyad: Maktabat al-Rashd, 1418 H); Asep Saepudin Jahar, Abū 
Isḥāq al-Shāṭibī’s Reformulation of The Concept of Bidʿa: A Study of al-Iʿtiṣām (Tesis Master: 
Institute of Islamic Studies McGill University Montreal Canada, 1999); Majdī Muḥammad ʿĀshūr, al-
Thābit wa al-Mutaghayyir fī Fikr Imām Abī Isḥāq al-Shāṭibī (Dubai: Dār al-Buhūth Li al-Dirāsāt al-
Islāmiyyah wa Iḥyāʾ al-Turāth, 2007); Al-Ḥasān Shahīd Manshūr, “al-Fikr al-Kalāmī ʿInd al-Shāṭibī 
wa Ibn Khaldūn”, Majallat al-Muslim al-Muʿāṣir, no.  136, Jun 2010, 37-38; ʿAbd al-Ḥamīd ʿAbd al-
Munʿim Madkūr, “al-Uṣūl al-Iʿtiqādiyyah fī Fikr al-Imām al-Shāṭibī”, Majallat al-Muslim al-Muʿāṣir, 
jilid 29, no.  13, 2004; Syed Mohd Jeffri bin Syed Jaafar, “Teori Bidʿah Dalam Hukum Syaraʿ: 
Analisis Terhadap Pandangan Al-Shatibi (790 H)”, kertas kerja pada International Seminar on Islamic 
Jurisprudence in Contemporary Society (ISLAC) di Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu, 
2013. 
30 Lihat Misalnya, Muḥammad Sālim Abu ʿĀṣī, ʿUlūm al-Qurʾān ʿInd al-Shāṭibī Min Khilāl Kitābih 
al-Muwāfaqāt (Kaherah: Dār al-Baṣāʾir, 2004); Shāyiʿ Ibn ʿAbduh al-Asmirī, Maʿa al-Imām Abī 
Isḥāq al-Shāṭibī fī Mabāḥith Min ʿUlūm al-Qurʾān al-Karīm wa Tafsīrih (Madinah: Universiti 
Madinah, 2002); Aḥmad Abū Huzaym dan Sulaymān al-Suʿaylī, “Uṣūl al-Tafsīr wa Qawāʿiduh ʿInd 
al-Shāṭibī”, al-Majallah al-Urdaniyyah fī al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, bil.  3.  No.  3, 2009. 
31 Beberapa di antaranya seperti, ʿAbd al-Ḥusayn ʿAbd Allāh, al-Iḥtijāj al-Naḥw ʿInd Abī Isḥāq al-
Shāṭibī fī al-Maqāṣid al-Shāfiyyah fī Sharḥ al-Khulāṣah al-Kāfiyyah (Tesis Ph.D: Universiti al-
Mustansiriyah Baghdad, 2011); ʿAbd al-Fatāh Muḥammad al-Shatīwī, al-Ẓawāhir al-Mutaʿalliqah bi 
al-Ḥurūf fī al-Maqāṣid al-Shāfiyyah fī Sharḥ al-Khulāṣah al-Kāfiyyah Li al-Imām al-Shāṭibī (Tesis 
Ph.D: Universiti Islam Madinah, 1433 H); ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Ṣāliḥ, Difāʿ al-Shāṭibī ʿAn Ibn Mālik fī 
al-Maqāṣid al-Shāfiyyah fī Sharḥ al-Khulāṣah al-Kāfiyyah: Jamʿan wa Dirāsatan (Tesis Ph.D: 
Universiti Islam Madinah, 1433 H); Ḥassān Ibn Nūr ʿAbd al-Qādir Batwā, Iʿtirāḍāt al-Shāṭibī ʿAlā 
Ibn al-Nāẓim fī al-Maqāṣid al-Shāfiyyah: Jamʿan wa Dirāsatan (Tesis Master: Universiti Ummul 
Qura Mekkah, 2014); ʿAbd al-Raḥmān al-Ṭalaḥī, al-Adillah al-Naḥwiyyah al-Ijmāliyyah fī al-
Maqāṣid al-Shāfiyyah Li al-Shāṭibī (Tesis Ph.D: Universiti Ummul Qura Mekkah, 1423 H); Hālah 
Mūsā Muḥammad al-Qubṭ, Mawquf al-Shāṭibī Min Masāʾil al-Khilāf al-Lughawī Bayn al-Baṣriyyīn 
wa al-Kūffiyyīn fī Kitābih al-Maqāṣid al-Shāfiyyah (Tesis Master: Universiti Islam Ghaza, 2014). 
32 Lihat misalnya, Aḥmad al-Raysūnī, Naẓariyyat al-Maqāṣid ʿInd al-Imām al-Shāṭibī (Virginia: The 
International Institute of Islamic Thought, 1995); Muḥammad Khalid Masud, Shāṭibī’s philosophy of 
Islamic law: An Analytical Study of Shāṭibī’s Concept of maṣlaḥa in Relation to His Doctrine of 
Maqāṣid al-Sharīʿa with Particular Reference to the Problem of the Adaptability of Islamic Legal 
Theory to Social Change (Tesis Ph.D: McGill University Canada, 1973); Asafri Jaya Bakri, Konsep 
Maqashid Syari‘ah Menurut Imam Al-Syatibi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996); Thoraya Alwan 
al-Shaibani, al-Mubāḥ ʿInd al-Imām al-Shāṭibī (Tesis Master: International Islamic University 
Malaysia (IIUM), 2003); Soualhi Yunus, al-Imām al-Shāṭibī’s Induction: From Mere Conjectures to 
Methodic Status (Tesis Master: International Islamic University Malaysia (IIUM), 1995); Aḥsan 
Liḥasānah, Maʿālim al-Tajdīd al-Uṣūlī ʿInd al-Imām al-Shāṭibī (Tesis Ph.D: International Islamic 
University Malaysia (IIUM), 2005); Muḥammad Najīb Ibn ʿAbd Allāh, Naḥw Taqlīṣ Dāʾirah al-
Khilāf al-Fiqhī: Dirāsah fī Kitāb al-Muwāfaqāt Li al-Imām al-Shāṭibī (Tesis Master: International 
Islamic Universiti Malaysia (IIUM), 2007); Wan Amali Fakri, An Analysis on Kitāb al-Muwāfaqāt 
With An Annotated Translation of The First Part (Tesis Master: International Institute of Islamic 
Thought and Civilization (ISTAC) – International Islamic University Malaysia (IIUM), 2008); Walīd 
Ibn Fahd al-Wadʿān, al-Ijtihād wa al-Taqlīd ‘Ind al-Imām al-Shāṭibī (Tesis Master: Kulliyyat al-
Sharīʿah Riyāḍ, 1430 H); ʿAdnān ʿAlī ʿAbd al-Raḥmān, Taʿlīl al-Aḥkām al-Sharʿiyyah ʿInd al-Imām 
Abī Isḥāq al-Shāṭibī (Tesis Master: Universiti Islam Ghaza, 2005 M); Khayrah Shayāydī, al-Nāsikh 
wa al-Mansūkh ʿInd al-Imām al-Shāṭibī Min Khilāl Kitābih: al-Muwāfaqāt (Tesis Master: Universiti 
Abī Bakr Balqāyid Aljazair, 2014); Nūrah Būḥnāsh, Maqāṣid al-Sharīʿah ʿInd al-Shāṭibī: Wa Taʾṣīl 
al-Akhlāq fī al-Fikr al-ʿArabī al-Islāmī (Tesis Ph.D: Universiti Mantouri Consanstine Aljazair, 2007); 
Christopher Stuart Lord, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿa, Volume I: Premises (Translation and 
Analysis) (Tesis Master: University of Texas, 2009; Sulaiman Lebbe Mohamed Rifal, The Legal 
Doctrines of Maqāṣid al-Sharīʿah With Particular Reference to the Works of Imām al-Shāṭibī: 
Historical and Practical Dimensions (Tesis Ph.D: School of Oriental and African Studies (SOAS), 
University of London, 2004); ʿAmmār ʿAbd Allāh Nāṣiḥ ʿUlwan, “Naẓariyyat al-Tarakhkhus wa 
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Pertama, penyalahgunaan maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī oleh Fazlur 
Rahman, sedikit dibahas oleh Duski Ibrahim dalam tesis Ph.Dnya di Universiti Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tajuk Metode Penetapan Hukum 
Islam Menurut Asy-Syatibi: Suatu Kajian Tentang Konsep al-Istiqra’ al-Ma‘nawi.33 
Duski menghuraikan pengaruh al-istiqrāʾ al-maʿnawī dan al-kulliyyāt al-khams al-
Shāṭibī terhadap Fazlur Rahman.  Namun, pembahasannya amatlah tidak mencukupi 
dan berisikan beberapa muka surat sahaja.  Hal ini dapat dimaklumi kerana kajian 
Duski ditumpukan pada kaedah al-istiqrāʾ al-maʿnawī al-Shāṭibī dan relevansinya 
dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum Islam semasa. 
 
Kedua, pembahasan mengenai penyalahgunaan maqāṣid al-sharīʿah al-
Shāṭibī oleh Muḥammad ʿĀbid al-Jābirī penulis temukan dalam Tajdīd al-Manhaj fī 
Taqwīm al-Turāth karya Ṭāhā ʿAbd al-Raḥmān34 dan Naqd Naqd al-ʿAql al-ʿArabī 
karya Goerges Tarabichi.35 Jika ditinjau dan dibandingkan dengan skop kajian 
penulis, sama ada pembahasan Ṭāhā ʿAbd al-Raḥmān mahupun pembahasan Goerges 
Tarabichi belumlah mencukupi.  Pembahasan mereka lebih ditumpukan pada 
gagasan-gagasan al-Jābirī mengenai epistemologi bayānī, burhānī, dan ʿirfānī, 
sehingga pembahasan mengenai penyalahgunaan maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī 
hanya dibahas dalam beberapa muka surat sahaja.  Manakala pembahasan penulis 
secara khusus ditumpukan pada penyalahgunaan maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī, 
serta menelusuri penyebab-penyebab kenapa al-Jābirī dan tokoh-tokoh lainnya 
menyalahgunakan maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī, kesan serta penyelesaiannya.  
Selain itu, pembahasan mereka mengenai keterkaitan antara al-Shāṭibī dengan para 
ulama uṣūl al-fiqh sebelum beliau, jika ditinjau dari skop kajian penulis, juga tidak 
mencukupi dan tidak mendalam. 
                                                                                                                                          
Taṭbīqātihā ʿInd al-Imām al-Shāṭibī”, Jurnal Fiqh Universiti Malaya, No.  7, 2010, 223-242; 
Muhammad Khalid Masud “Shatibi’s Theory of Meaning”, Islamic Studies, Vol.  32, No.  1 (Spring 
1993), 5-16; ʿAbd al-Ḥamīd al-ʿAlamī, Manhaj al-Dars al-Dilālī ʿInd al-Imām al-Shāṭibī (Maghribi: 
Menteri Waqaf dan Urusan Keislaman Maghribi, 2001); Abū al-Faḍl ʿAbd al-Salām, al-Imām al-
Shāṭibī wa Manhajuh al-Tajdīdī fī Uṣūl al-Fiqh (Kaherah: Maktabat al-Islāmiyyah, 2001); ʿAbd al-
Raḥmān Ibrāhīm al-Kīlānī, Qawāʿid al-Maqāṣid ʿInd al-Imām al-Shāṭibī (Damaskus: Dār al-Fikr, 
2000); ʿAbd Allāh Nāṣih ʿUlwān, Al-Ijtihād wa Ḍawābituh ʿInd al-Imām al-Shāṭibī (Beirut: Dār Ibn 
Ḥazm, 2005). 
33 Duski Ibrahim, Kaedah Penetapan Hukum Islam Menurut Asy-Syatibi: Suatu Kajian Tentang 
Konsep al-Istiqraʾ al-Maʿnawi (Tesis Ph.D: Universiti Islam Negeri Jakarta, 2006). Tesis ini 
kemudian diterbitkan oleh Ar-Ruzz Media Jogjakarta tahun 2008 dengan tajuk Metode Hukum Islam: 
Membongkar Konsep al-Istiqrāʾ al-Maʿnawī al-Shāṭibī.   
34 Selengkapnya lihat Ṭāhā ʿAbd al-Raḥmān, Tajdīd al-Manhaj fī Taqwīm al-Turāth (Beirut: Al-
Markaz al-Thaqāfī al-ʿArabī, 1993). 
35 Selengkapnya lihat Goerges Tarabichi, Naqd Naqd al-ʿAql al-ʿArabī (London: Dār al-Sāqī, 2002). 
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Perdebatan antara al-Jābirī dan Ṭāhā ʿAbd al-Raḥmān dirakam oleh Ebrahim 
Moosa dalam artikelnya yang bertajuk On Reading Shāṭibī in Rabat and Tunis.  
Artikel ini diterbitkan dalam jurnal The Muslim World dan juga sebagai satu 
bahagian bab di dalam buku Maqāṣid al-Sharīʿa and Contemporary Reformist 
Muslim Thought: An Examination yang disunting oleh Adis Duderija.36 Artikel 
Ebrahim Moosa lebih ditumpukan pada perdebatan antara tokoh tersebut tanpa 
adanya perbandingan dan analisis yang mendalam dengan merujuk langsung kepada 
kaedah maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī.37 
 
Ketiga, mengenai rumusan maqāṣid al-sharīʿah Tariq Ramadan, penulis 
menemukan tiga buah tulisan yang berkenaan, iaitu: The Post-Legal Ethics of Tariq 
Ramadan: Persuasion and Performance in Radical Reform: Islamic Ethics and 
Liberation oleh Andrew F. March;38 Law as a Vanishing Mediator in the Theological 
Ethics of Tariq Ramadan, juga oleh Andrew F. March;39 dan Doha - The Center of 
Reformist Islam? Considering Radical Reform in the Qatar Contex: Tariq Ramadan 
and the Research Center for Islamic Legislation and Ethics (CILE) oleh David 
Warren.40 
 
Tulisan Andrew F. March yang bertajuk The Post-Legal Ethics of Tariq 
Ramadan merupakan review terhadap karya Tariq Ramadan, Radical Reform: 
Islamic Ethics and Liberation.  Kemudian review tersebut disempurnakan menjadi 
jurnal dengan tajuk Law as a Vanishing Mediator.  Menurut March, maqāṣid al-
sharīʿah yang dirumuskan oleh Ramadan boleh melenyapkan kerangka kerja 
(framework) metodologi hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama uṣūl al-fiqh 
selama ini.  Alasannya, metodologi hukum tersebut sarat dengan kaedah falsafah 
                                                 
36 Adis Duderija (peny), Maqāṣid al-Sharīʿa and Contemporary Reformist Muslim Thought: An 
Examination (USA: Palgrave Macmillan, 2014). 
37 Ebrahim Moosa, “On Reading Shāṭibī in Rabat and Tunis”, The Muslim World, Bil. 104, Oktober 
2014, 451–464.   
38 Andrew F.  March, “The Post-Legal Ethics of Tariq Ramadan: Persuasion and Performance in 
Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation”, Middle East Law and Governance, Bil.  2, 2010, 
253–273 
39 Andrew F.  March, “Law as a Vanishing Mediator in the Theological Ethics of Tariq Ramadan”, 
European Journal of Political Theory, bil 10, 2011, 177-201. 
40 David Warren, “Doha - The Center of Reformist Islam? Considering Radical Reform in the Qatar 
Context: Tariq Ramadan and the Research Center for Islamic Legislation and Ethics (CILE)”, dalam 
Adis Duderija (peny), Maqāṣid al-Sharīʿa and Contemporary Reformist Muslim Thought: An 
Examination, 73-100. 
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Barat khususnya kaedah falsafah John Rawl dan Habermas.  Apa yang dilakukan 
Ramadan menurut March:  
 
…almost perfectly along the line of what a Rawlsian or Habermasian 
liberal might wish for [but derived] entirely from sources and 
concepts provided by the classical Islamic tradition.41 
 
Oleh itu, untuk membuktikan tesisnya di atas, March cuba 
membandingkannya dengan konsep maṣlaḥah dan maqāṣid al-sharīʿah rumusan para 
ulama uṣūl al-fiqh.  Namun, March tidak sampai pada intipati pembahasan maṣlaḥah 
dan maqāṣid al-sharīʿah secara mendalam.42 
 
Manakala tulisan David Warren, lebih ditumpukan pada hubungan antara 
Ramadan dengan the Research Center for Islamic Legislation and Ethics (CILE) 
tanpa adanya analisis dari sudut uṣūl al-fiqh yang memadai sehingga membawanya 
kepada kesimpulan yang keliru.  Menurut Warren, pembaharuan metodologi hukum 
Islam yang ditawarkan Ramadan melalui bukunya Radical Reform dan 
dikembangkan melalui CILE, dipengaruhi oleh Yusūf al-Qaraḍāwī.  Malangnya, jika 
Warren membaca buku al-Qaraḍāwī khususnya Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Sharīʿah 
Bayn al-Maqāṣid al-Kulliyyah wa al-Nuṣūṣ al-Juzʾiyyah,43 kemudian dibandingkan 
dengan rumusan maqāṣid al-sharīʿah Tariq Ramadan, tentu sahaja pernyataannya 
keliru. 
 
Dari sorotan literatur di atas, sejauh sepengetahuan penulis, boleh dipastikan 
bahawa kajian mengenai penyalahgunaan maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī secara 
menyeluruh belum lagi dilakukan. 
 
 
 
 
                                                 
41 Andrew F.  March, “The Post-Legal Ethics of Tariq Ramadan”, 254. 
42 Andrew F.  March, “Law as a Vanishing Mediator in the Theological Ethics of Tariq Ramadan”, 
184-186. 
43 Lihat selengkapnya Yūsuf al-Qaraḍāwī, Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Sharīʿah Bayn al-Maqāṣid al-
Kulliyyah wa al-Nuṣūṣ al-Juzʾiyyah (Kaherah: Dār al-Shurūq, 2008). 
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1.8 Susunan Penulisan 
 
Kajian ini berisikan lima bab pembahasan.  Bab pertama adalah bab 
pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah kajian, pernyataan masalah 
dan objektif kajian, kepentingan kajian, batasan kajian, kerangka teori, metodologi 
kajian, sorotan literatur, dan susunan penulisan. 
 
Bab kedua membahas mengenai pembahasan para ulama uṣūl al-fiqh sebelum 
al-Shāṭibī mengenai maqāṣid al-sharīʿah serta keterkaitan al-Shāṭibī dengan 
pembahasan mereka dalam merumuskan kaedah maqāṣid al-sharīʿahnya.  Dalam 
bab ini penulis menghuraikan beberapa istilah yang merujuk kepada makna maqāṣid 
al-sharīʿah seperti ḥikmah, ʿillah, maʿnā, asrār, maṣlaḥah, munāsabah, dan juga 
maqāṣid al-sharīʿah itu sendiri; kemudian asas-asas maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī 
dalam pembahasan ulama terdahulu. 
 
Kemudian bab ketiga dikhususkan membahas mengenai pemikiran maqāṣid 
al-sharīʿah al-Shāṭibī yang meliputi pembahagian maqāṣid al-sharīʿah, syarat-syarat 
dalam memahami maqāṣid al-sharīʿah, cara-cara memahami maqāṣid al-sharīʿah, 
dan evaluasi ke atas maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī yang berisikan pengaruh para 
ulama terdahulu dalam rumusan maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī serta inovasi dan 
kreativiti al-Shāṭibī dalam merumuskan maqāṣid al-sharīʿahnya. 
 
Kemudian bab keempat merupakan inti pembahasan.  Bab ini dikhususkan 
membahas mengenai penyalahgunaan maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī oleh Fazlur 
Rahman, Muḥammad ʿĀbid al-Jābirī, Tariq Ramadan, dan beberapa sarjana di 
Indonesia seperti Siti Musdah Mulia, Budhy Munawar Rachman, dan Nasaruddin 
Umar.  Kemudian pada bab ini penulis juga membahas mengenai akar masalah dan 
penyebab-penyebab penyalahgunaan maqāṣid al-sharīʿah al-Shāṭibī, kesan atau 
akibat yang ditimbulkan serta penyelesaiannya. 
 
Kemudian bab kelima, merupakan kesimpulan kajian.  Penulis berusaha 
sedikit sebanyak mengaitkan pelajaran penting daripada apa yang telah berlaku. 
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